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摘要 
本项研究以笔者在泰国勿洞市政第四学校开展的为期 2个月的教学实践工作为基
础，并以 Hutchinson & Waters的需求分析理论为指导，通过现场的参与和调研，收
集大量的第一手资料。针对 110名勿洞市政第四学校的伊斯兰教学生的汉语学习情
况，拟采用问卷调查、观察、访谈的方式对该部分人群进行汉语学习的需求分析，以
期如实掌握伊斯兰教学生汉语学习的真实现状和自身特点，并据此提出行之有效的提
升计划。 
本项研究的具体内容共分为五章 : 第一部分为绪论，其主要阐明本研究的背景、
目的和意义，对相关的文献进行分析和查阅，同时也对本研究的创新点及研究的思路
方法等作出阐述。第二部分，研究的理论基础与设计：提出外语需求分析的界定和相
关研究动态，并提出需求分析的研究内容、方法与调查问卷设计。第三部分，勿洞市
政第四学校学生汉语学习者问卷调查结果与分析：主要通过对数据进行统计与分析来
了解伊斯兰学生的的基本情况、学习困难、目标需求、学习需求的类型以及影响伊斯
兰教学生的学习需求的相关因素。第四部分, 家长对孩子汉语学习的看法：主要是了
解勿洞市政第四学校学生的家庭背景以及家长的个人信息。另外也了解家长对汉语教
学看法，即家长对孩子的期望，以及学习汉语的态度等。第五部分，存在的问题与建
议：主要是找出问题并通过前文的分析结果提出能满足伊斯兰教学生学习需求的建
议。 
最终研究结果表示，勿洞市政第四学校仍存在汉语教学的问题，主要包括学生、
教师、教学、教材等四个方面。问题体现在以下四个方面：勿洞市政第四学校学生的
自身目标不明确，缺乏对学习的主动性。学生对学习汉语缺乏自信，个体水平差异
大，同时缺少良好的学习语言的环境。另外，学生家庭教养存在问题，学生家庭对学
习的支持不足；汉语教师欠缺、教师专业素养不足等；教师教学方法单一，课堂活动
较少；汉语教材内容缺乏趣味性，话题与学生实际生活有距离，过于偏重读写能力。 
针对以上的问题提出如下改进建议：对于学生方面，我们可以开阔学生视野、明
确学生的学习目标、激发学生的学习兴趣、培养学生的语言能力，同时建立师生平等
的关系并提高学生的自信心；对于教师方面，提高教师的综合素质、加强教师的语言
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文化培训、完善教师和教学管理，同时减少教师的课程负担并提高薪水及福利；对于
教材方面，学校根据学生的学习目标制定教科书并调整课程内容。以对话为主，贴近
实际生活场景。对于汉语教学方法来说，以学生为中心，发挥学生的主观能动性。讨
论教学方法以提高学生的思维能力。利用活跃课堂气氛情景导入法与问答法来充分呈
现真实语言环境。利用直观教学法来激发学生的兴趣等。笔者希望研究结果能有助于
提高办学质量，使课程设计更适合学生的需求，让学生快乐学习，培养更多的优秀人
才。 
 
关键词 ：勿洞市政第四学校 ；伊斯兰教学生 ；汉语需求调查  
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Abstract 
With the results collected during the two month teaching practice in Betong Tessabal4 
School, this study is based on the Hutchinson & Waters theory of demand analysis. And 
through participation and research in the field of study, we can acquire a large amount of first 
hand information. This paper aims to analyze the progress and needs of 110 Muslim Chinese 
language learners in order to grasp the real and current situation of their learning level and 
proficiency by way of questionnaire, survey and careful observation. And through this 
information, effectively set up an effective plan to increase learning interest and proficiency. 
The specific research contents outlined in this study are divided into five sections. 
Section One: Introduction. This section elaborates the background, purpose and significance 
of this study; carefully combs through and analyzes the literature related to this research, and 
expounds the innovation of this research and the way of thinking. Section Two: The theoretical 
basis and design of this study. This section covers the definition of foreign language needs 
analysis and other related research and contents, research methods and the questionnaire design 
of demand analysis. Section Three: Results and analysis of the Chinese learners' questionnaire 
survey at Tessabal4 School, understanding the basic situation of the students, such as learning 
difficulties, the target demand, the type of learning needs and the influence of the Islamic 
students through the statistics and analysis of the data. Section Four: The parents' perspective 
of their children learning Chinese. This is mainly to understand the Tessabal4 School 
students’family background, such as the parents' personal information. This includes the 
parents views on Chinese teaching, as well as the desire for their children to learn, and the 
attitude towards learning Chinese. Section Five: The existing problems and suggestions to 
resolve them. This section provides insight into what were the main problems found and 
through thorough analysis of the results, a proposed solution to meet the needs of the Islamic 
students to learn. 
The final results show that there still exists a problem with Chinese teaching and 
learning at Tessabal4 School. This includes four principle aspects: students, teachers, teaching 
and teaching materials. First, Tessabal4 School’s students do not have a clear goal, and a severe 
lack of learning initiative. Students also lack the basic confidence in learning Chinese. This 
includes individual differences in the learning level of students and the lack of a good learning 
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language environment. The final problem is the students' family lack of support for learning, 
and the family's own level education. The second point is the lack of Chinese teachers, as well 
as the lack of qualified teachers. Third; lack of varied teaching methods, as well as few 
classroom activities. The fourth and final point; the lack of interesting content of the Chinese 
textbooks, large differences between the topics and students' lives, and an abnormally heavy 
emphasis on literacy. 
The suggestions for the above problems are: with regard to the student's perspective; to 
be able to broaden the students' horizons, make clear the students' learning objectives, stimulate 
students' interest in learning, foster students' language skills, establish an equal relationship 
between teachers and students and improve students' self-confidence. With regard to the 
teachers, to improve the overall quality of the teachers, an to strengthen their language and 
culture training, and improve teaching management. When improvement is shown, then raise 
their salaries and benefits. In turn, this should reduce the burden on teachers. With respect to 
the teaching materials, the school should develop textbooks according to the student's learning 
objectives and adjust the course content. With regard to dialogue-based interactions, have it 
relate to the students' actual life. With respect to the Chinese teaching method, make it more 
centered around the student, which means to discuss the teaching method, improve the students' 
thinking ability; active participation classroom atmosphere introduction method and question 
and answer method, and making use of real world language learning. This will stimulate 
students' interest. I hope that the above results can improve the quality of running a school, 
have a curriculum design that is more suitable for students' needs, so that students enjoy 
learning more. 
 
Keywords: Betong Tessabal4 School; Muslim student; demand analysis 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
    21 世纪以来中国的经济快速发展，影响力也逐年递增，使得越来越多的国家希望
了解中国，走进中国，对学习汉语的需求也不断扩大，形成了一股“汉语热”。泰国
也不例外，中泰两国 30 多年以来在政治、经济、社会、教育和文化各方面开展了良好
的合作。中国赴泰游客的日益增多带动了泰国对汉语的需求，使得泰国汉语教育迅速
升温。在中泰两国的广泛交流中，汉语在其中起到一个关键的桥梁作用。 
    勿洞市是一个泰国南部的小城市，距离马来西亚边境仅 3 公里。由于历史上移民
较多，这里的居民种族呈现多元化态势，其中包括泰人、泰国马来人和华人等。根据
维基百科数据信息，勿洞市的人口大约六万，其中 52.9%是信奉伊斯兰教的泰国马来
人，46.4%是信奉佛教的泰国华人，0.7%是信奉基督教的泰国人。这个地区的泰国马来
人建立有自己独立的土邦。土邦的居民大多数是都信奉伊斯兰教，不食猪肉，以马来
语为官方语言。他们有自己的学校，伊斯兰教学生大多数都集中在勿洞市政学校就读。 
    现如今，为了与时俱进，勿洞市长依据勿洞的地理和环境优势，一直致力于打造
有自身特色的边境城市，并注重勿洞年轻人的参与和能力发挥。勿洞市早在 1923 年就
创建了第一所勿洞中华学校，为勿洞学子学习汉语提供了便利。近年来勿洞越来越重
视针对伊斯兰教的人群的中文教育，2011 年，市政第四学校校长在市政学校正式开设
了汉语课程。由于伊斯兰文化与汉语文化的不同，这部分群体学习汉语相较于泰国华
裔会有更大的挑战，因此研究这部分学生对汉语学习需求和存在的困难有着十分重要
的意义。 
需求分析自 1970年以后就受到广泛地关注，它被认为是规划外语学习的一个非常
重要的因素。在语言教学的过程中，需求分析首先需要明确的两个问题是“教什么”
和“怎么教”，这是教学设计的两个基本点。中国有句古语：“知己知彼，百战不
殆”。对汉语的教学工作者来说同样如此。因为对于不同的学习者，他们需求会存在
明显。他们处于不同的状态，也抱有不同的学习目的。如果不加以区分，盲目地制定
教学计划，必然达不到良好的效果。而了解教学的现状，了解学生的需求，是做好汉
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语教学的基础。一个成功的汉语教学，就应该以学生为中心，抓住学生的特点，有教
无类，因材施教，才能最大限度地发挥教学的功效，让学生学到更多的知识。 
    因此，本论文就是针对勿洞市政第四学校伊斯兰教学生汉语学习，拟采用问卷调
查的方式对该部分人群进行汉语学习的需求分析，以期正确掌握伊斯兰教学生汉语学
习的真实现状和自身特点，并据此提出行之有效的提升计划。 
第二节 研究目的及意义 
勿洞市是一个比较特殊的地区，辖区内混居着各种不同的种族，其独特的地处南
方边陲的地理位置，使其具有很大的教育发展空间。在勿洞地区学校都开设了汉语课
程，尤其是在 2006 年，中国政府在勿洞地区开设了孔子学院，并以此为基础进行汉
语推广，目前已获得很大成就。 
根据对勿洞市政第四学校的校长的采访，发现勿洞市在 2011年针对勿洞的伊斯兰
教学生新开设了汉语课程，但仅限于其中的两所市政学校，并且师资队伍严重缺乏，
每一所学校只有一名汉语教师。学习汉语课程的基础班从零开始教学，授课时间仅为
每星期一个两个时。 
鉴于此种严峻形势，本项研究希望对勿洞市政第四学校的初中、高中学习汉语的
需求做一个整体考察。需求分析方法被用于本项研究，用来发现问题，解决问题，了
解学生的真实需求，以便很好地掌握实际情况并对症下药加以改善。（Suarez1994）
从文化上来说，伊斯兰文化不属于汉字文化圈，所以对伊斯兰教的学生进行汉语教
学，有着特殊的难度和挑战，那么对这部分受众的汉语教育的需求分析有着特殊的意
义。本研究的核心内容就是深入探讨勿洞市政第四学校的汉语学习者对汉语学习的需
求。本项目将以伊斯兰教学生对汉语学习的实际需求为研究重点，采用科学的调查分
析方法来获取能真实反映现状的第一手资料。只有真正了解目前的汉语教学现状，了
解学生的根本需求，才可以有目的、有计划地调整和发展汉语教学。本项目的研究结
果将会给当地教师提供教学指导，有的放矢，提高教学质量。在实际的教学中，将学
生喜欢的汉语教学内容定为教学素材，根据学生水平制定教学目标，帮助师生积极互
动，融会贯通，从而进行更有效的汉语教学。 
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    本项研究的具体结果可以为今后勿洞市政第四学校伊斯兰学生的汉语学习提供需
求分析的框架；为从事汉语教学的教师提供教学指导以及课程设置参考；为汉语办学
机构提供办学理论指导。本研究以学生对汉语学习的需求和汉语教育状况为研究重点
进行需求细分和组合，研究结果有助于提高办学质量并促进效益的最大化。 
小结 
    本研究通过对勿洞市政第四学校的汉语学习者的需求进行分析，包括课程设置、
汉语教师、教材内容、和汉语教法的需求等，以及总结出该学校存在的问题并提出相
应的改革建议，希望研究结果能提高办学质量，课程设计更适合学生的需求，让学生
快快乐乐的学习，更有优秀人才。 
第三节 研究综述 
一、国外研究现状 
需求分析是以学生为中心，通过对学生的主观和客观需求做调查，包括学习内容
和教学方法。该是用来确定学生想学什么和如何学的问题，即设计课程，它取决于学
习着学习的目的。需求分析在专业用途英语教学中存在悠久，到了 70年代，就作为一
个正式术语进入外语教学，而且直到目前不断地发展。在外语教学领域的需求分析，
最初，欧洲委员会（The Council of Europe）倡导外语教学领域的需求分析。需求分
析成为课程设计的重要步骤并开始应用于通用英语教学领域。目前，在教育、经贸、
制造和服务等方面已广泛应用需求分析。相关理论家针对需求分析，逐渐在外语教学
领域进行了很多方面的相关研究并给出不同的定义，尤其是需求分析被应用到通用英
语。  
    最早以 Widdowson(1981)指“需求”是根据学生的学习或工作的需要。学习者能
在学完外语的课程后，他们能够用外语做什么、或者达到什么目标。为了满足学生的
需求，如果能明确学语言学生的需求，就可以将这个规范断定语言规划的内容。1985 
年 Richards 提出，“需求分析” 是普遍认同的理论，能将它来讨论而带来新的目标，
为了了解学习者对语言学习的需求，并从不同的资源收集资料为设计课程。随着时间
的推移,需求有客观需求（objective needs）和主观需求（subjective needs）两种，
由 Brindley和 Robinson 两人分类而得。客观需求是指学习者在真实生活交际情景中
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使用语言。另外客观需求还包括学习者在语言学习过程中的遇到的困难问题以及学习
者的语言水平。主观需求是指在学习语言过程中学习者的认知以及情感需求，即学习
者的学习态度。这是从学习者的个性、自信、态度以及包含情感、认知等因素的信息
（例如认知风格、学习策略）中推导出来。Hutchinson & Water(1992)提出如果学生、
老师和策划人知道为什么学生者需要学英语，他们就可以知道什么样的课程内容能充
足的课程，以及能够发出潜力。接着，Hutchinson & Waters(1993) 指出“需求”是
在目标情景上学习者能运用语言。他们将需求分为目标需求（target needs）以及学
习需求(learning needs）两类。目标需求是指在目标情景下学习者所需要掌握和达成
的目标。学习需求是指学习者为了学会这些技能而要做的一切。随后，Robinson(1991)
认为“需求”是学习者个人想从学习语言中获得的东西，就是说学习者有自己愿望和
目标，比如，学习需求或工作需要。Nunan (1994) 提出“需求分析”是个过程需求为
明确学习内容的课程限度。这些限度以合理或有标准的课程为学习者所需要的选择课
程设计。比如，学习者是谁、学习内容、用什么方法、内容学习的强度，和学习的时
间。Ellisand Johnson（1994）指出“需求分析”是对系统进行收集所有相关信息的
方法，其意为学习者个体或人群有目标的需求，例如，学习者学习语言的原因、需学
习哪些方面的语言、学习者的自身水平以及学习者需要达到何种程度等方面的信息。
这些需求需要从不同的企业人收集的信息。比如工作人员，教练员，和学习者自己。
Hyland(2006),指“需求分析”是实现一门课程“什么”和“怎么”的方法。需求分析
是收集和评估课程设计的技巧，包括学习者的学习目标与原因、学习者的语言水平与
背景知识、学习者的学习倾向和与他们交流所需要的情景。 
    以上的需求分析研究在语言教学领域中取得的成果，对后来的需求分析具有指导
性的作用，尤其是 Hutchinson 和 Waters 丰富了需求分析内容，完善了需求分析体
系。本论文将借鉴他们的分析模式，以此模式为支撑展开调查研究。 
二、国内研究现状 
    需求分析是一个很宽泛的概念，不同行业有着不同的需求分析，有着不同的设计
方式，例如面向对象、面向过程等方面。需求分析的过程各有自己的侧重点，因此存
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在着巨大的差异。针对汉语学习需求分析存在着自己的特点，我们必须依据这些特殊
性来寻找合适的方法进行分析和设计。国内需求分析已在语言教学界受到特别地关注，
主要涉及基础理论介绍、课程设置的关系和外语需求分析等方面。 
在中国需求分析的方法也被广泛地应用于语言教学当中，关于基础理论介绍，余
卫华等（2002）阐述了需求分析理论最基本的概念和涵义，列举了进行需求分析的四
个步骤。他认为需求分析首先需要发现具体问题以及确定具体需求，接着制定对应的
干预措施，包括内容、目的、目标群体、实施方式以及预测结果等。王海啸等人（200
4）从社会、学生、教学和教师的管理者等观点出发，分析了大学英语教学的多种需
求，在了解了这些不同主体的具体要求的基础上，对教学现状进行深入分析，最终得
出符合实际情况的且兼顾各方面需求的教学目标，从而设计出契合大学英语课程教学
要求的教学大纲。陈素燕 (2006) 对宁波诺丁汉大学第一学年基础阶段学前培训（Ori
entation）中需求分析的具体步骤和内容作了详细的介绍，尝试如何将学生的需求分
析做深、做细、做透，同时，陈素燕结合中国大学英语教学特点，针对我国大学英语
教学的一些关键环节提出具体改革建议。相关文章指出，来自宁波诺丁汉大学的英语
教学模式中的应推需求分析是最引人注目的。它的最大特点是以学生为本，因此才能
取得很大的成功。 
    对于需求分析与对外汉语教学领域，汉语教学虽然隶属于语言教学范畴，但有着
不同于西方语言教学的自身特点。在进行需求分析的过程中，不能一概照搬西方语言
教学的模式，而必须兼顾汉语教学的特殊性，做到充分调研，全面评估，发现潜在的
问题，并最终找出解决方案。需求分析与对外汉语教学研究一般是以“学习需求”与
“目标需求”结合起来进行调查分析。另外，需求分析被广泛应用于制定教学大纲、
安排课程、编写改编教材等。倪传斌等（2004）通过问卷调查的方法，选取北京、上
海、广州相关高校的外国留学生做为调查对象，针对他们的学习需求，展开了需求分
析实证研究。他们对留学生的学习动机、学习需求、学习态度等方面展开了全面的调
查；并且对教师和用人单位进行访谈，全面地收集了信息，以期获得在华留学生的真
实需求。本研究结果对于提高留学生汉语学习的效率，提升汉语教学水平及促进汉语
的推广有十分重要的意义。倪传斌等（2007）以外国留学生为调查对象，采用问卷调
查的方式进行调查，来研究汉语学习者的“学习需求”。该研究针对对外汉语教学的实
际问题，如学生的学习形式、学生的入住方式和学生的学制选择等，对外国留学生的
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